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Tallar-lo per després plantar-lo.  
Aproximació etnogràfica de la Plantada  
de l’Arbre de Maig a Òrrius,  
de Mireia roca Escoda i Eva Cerveto vidal
celebració i, per fer-ho, les autores no 
han cercat tant l’origen històric de la 
festa (tot i que repassen les diferents 
teories i la literatura existent sobre els 
seus possibles orígens i significats), com 
la seva significació social actual, com-
plementant la descripció acurada de la 
festa amb la referència a altres festes de 
l’arbre que se celebren actualment en 
diferents pobles de Catalunya, fet que 
els ha permès l’elaboració d’un mapa 
d’aquest tipus de manifestacions en 
l’actualitat. Les particularitats de cada 
un d’ells mostren la diversitat de formes 
rafel folch Monclús
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Als Països Catalans, les festes de l’arbre tenen lloc en dife-rents moments de l’any i sota noms i rituals diversos. 
Totes aquestes festes tenen un con-
junt de característiques i d’elements 
comuns que fan sospitar un origen al 
voltant d’un mateix culte. No obstant 
això, aquestes celebracions presenten 
avui una rica mostra de manifestaci-
ons culturals que ens suggereixen que 
el culte original s’ha anat revestint i 
dotant de significats diversos.
El llibre és el resultat d’una recerca 
etnogràfica a l’entorn de la Festa del 
maig que se celebra cada any a la loca-
litat d’òrrius (maresme), duta a terme 
per dues antropòlogues, la mireia 
Roca i l’Eva Cerveto, les quals s’han 
endinsat en la realitat d’una celebració 
festiva d’òrrius, que és com dir que 
s’han endinsat en gairebé tota la seva 
realitat social i cultural, i ho han fet 
pacientment i amb una gran destresa 
etnogràfica, tal com es desprèn de la 
lectura del llibre.
La celebració de la festa té com a prota-
gonista un arbre de grans dimensions 
que els joves del poble seleccionen, 
tallen i traslladen col·lectivament fins 
a la plaça de la vila, on és plantat de 
nou, venerat mentre dura la celebració 
i finalment sacrificat. El propòsit prin-
cipal d’aquest treball d’investigació fou 
el de copsar la singularitat d’aquesta 
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i significats que adopten, i tot i que 
tenen un conjunt de característiques 
i d’elements comuns que fan sospitar 
un origen al voltant d’un mateix culte, 
totes presenten avui una rica mostra 
de manifestacions culturals que sug-
gereixen que aquest suposat origen 
incert, amb el temps, s’ha anat reves-
tint, actualitzant i dotant de significats 
diversos. Així doncs, les autores centren 
la seva atenció a veure com i per què el 
ritual esdevé avui un espai generador 
de cohesió i vincle social, en el qual es 
manifesta i es posa en acció el conjunt 
de la vida social i col·lectiva: des de les 
relacions polítiques i econòmiques fins 
als àmbits de la vida religiosa i familiar.
Les autores posen de relleu com el 
desenvolupament de la festa, duta a 
terme pels joves del poble, manté llur 
autoorganització interna informal, 
una mena de desordre, o «anarquia», 
ordenat al marge de la intervenció de 
l’Administració local i lluny encara del 
que, en el camp de la política patrimo-
nial, es coneix com a activació o procés 
de patrimonialització. La festa no ha 
sofert un procés de patrimonialització 
formal i/o institucional, i el seu contin-
gut patrimonial perviu, i desapareix un 
cop finalitzat el ritual, només en i amb 
els seus participants:
«El maig d’òrrius és una festa en 
què s’observa un apoderament del 
poble per part dels joves, entès no 
tant com una ocupació sinó com 
una forma de presa de poder.» 
(pàg. 53)
Els capítols finals del llibre entren a 
descriure i reflexionar sobre la dinàmica 
pròpia de la festa enfront la deriva patri-
monialitzadora actual que domina, 
en general, el món festiu. A més, les 
autores incorporen unes interessants 
valoracions analítiques sobre el paper 
de l’esdeveniment festiu en la configu-
ració i la concreció de la identitat i la 
 n L’Arbre de Maig cremant al mig de la plaça d’Òrrius.  
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idea de comunitat local, ja que «el més 
important de la festa és poder actuar i 
interactuar i no el què o el perquè s’està 
fent» (pàg. 58).
La publicació és resultat d’un projecte 
d’investigació que va rebre l’any 2010 
una beca de recerca per part de la 
Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals, del 
Departament de Cultura, i correspon 
al número 6 de la col·lecció «Estu-
dis sobre el Patrimoni Etnològic 
de Catalunya», i tota la col·lecció es 
pot descarregar al web de la Direcció 
General. n
